
























































































































































































































































介入群 統制群 介入群 統制群 分散分析
11月 ３月 11月 ３月
(n＝52) (n＝112) (n＝55) (n＝119) F値 F値
生徒相互の承認
愛の承認 4.08 3.38 3.85 3.64 26.94*** 2.29
(0.79) (0.80) (0.90) (0.84)
人格の承認 4.17 3.47 4.02 3.72 24.71*** 5.55*
(0.83) (0.84) (0.88) (0.72)
貢献の承認 4.40 3.82 4.36 3.86 17.37*** 16.42***
(0.81) (0.84) (0.89) (0.70)
学級の自律性
信　頼 4.24 3.57 3.90 3.70 23.12*** 2.04
(0.78) (0.86) (0.99) (0.87)
主体性 4.31 3.36 4.36 3.63 44.65*** 32.38***
(0.72) (0.89) (0.85) (0.75)
規　範 3.72 3.01 3.76 3.28 24.80*** 12.66***
(0.80) (0.87) (0.81) (0.84)
集団透過性 4.14 3.97 4.00 4.03 1.28 0.25
(1.00) (0.89) (1.01) (0.88)
自己開示 4.22 3.96 4.17 4.10 3.22 0.23
(0.79) (0.87) (0.85) (0.84)








































 【教師，生徒相互の承認尺度】           【学級の自律性尺度】            
                                Ｒ２＝.65 
   Ｔ愛の承認                               信  頼 
                   .50** 
                                      .46***           Ｒ２＝.48 
  Ｔ共同承認                               主 体 性 
                    -.43**             .33*** 
                                                                         Ｒ２＝.34 
  Ｓ 愛 承 認                                     規  範 
                                                 .35** 
                                                                          .51***       Ｒ２＝.46 
  Ｓ人格承認                      .33**          集団透過性 
                                                 
           .45***                              .27*          Ｒ２＝.48  
  Ｓ貢献承認                                  自 己 開 示    
 
( *Ｐ＜.05 **Ｐ＜.01 ***Ｐ＜.001）→の数値は標準偏回帰係数（β）を示す   
*Ｐ＜.05     




 【教師，生徒相互の承認尺度】           【学級の自律性尺度】 
                                 Ｒ２＝.82 
   Ｔ愛の承認                               信  頼 
                               
                                                   Ｒ２＝.87 
  Ｔ共同承認                .51***               主 体 性 
                                      .44** 
                                                         .28*                Ｒ２＝.56 
  Ｓ 愛 承 認                             .57***          規  範 
                                               .60** 
                                                                        .43**       Ｒ２＝.62 
  Ｓ人格承認                                          集団透過性 
                                                 
                                                      .86***         Ｒ２＝.87 










































































　　（Axel Honneth（2005）．Verdinglichung - Eine anerkennungstheoretische Studie. Frankfurt a. M.）　
アクセル・ホネット（2014）．山本啓，直江清隆訳　承認をめぐる闘争：社会的コンフリクトの道徳的文法　増補版　法政大




















＊ Kozunomori Junior High School (Narita City School District)   ＊＊ School Education
The Effects of Mutual Recognition among Students 
Introduced to the “ECR Group” on Classroom Autonomy
Akihiko NIIMOTO＊　and　Ryoko KOSHI＊＊
ABSTRACT
The present study investigated the effects of mutual recognition among students on the development of classroom 
autonomy.  In this study, the encounter-cooperation-recognition (ECR) group activities were introduced in junior high school 
classrooms, and students’ and teachers’ recognition and students’ autonomy were assessed in November 20XX and March 
20XX+1.  The analysis showed that the ECR-introduced classroom had higher “mutual recognition” of students and 
“classroom autonomy” in both November and March than in the non-ECR classroom.  However, in the classroom introduced 
the ECR, the effect of “teachers’ recognition” was not significant in March.  These results suggested that the ECR group 
promoted mutual recognition among students, which would consequently affect classroom autonomy.
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